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Ccladocls \'tiLth Uu::jr intrinsic beauty. long history 1md teeEmjcaJ ,.' :ll io!biU l}' ha'r·e inter¢<;led 
me foe years. TltC)' c-3.11 oo g1<11Sy aoo t1 ansluccm 1 ike poll~bt:d joot: or nr-uquo ~r1d rna1 ~ li (; 
stuD~ oorLIJI!'.dt-The)• Ci!n id8o bcmtl.dc 1.0 b~l.k itml pool O'~-'erdcooruive P')U¢m:~. A c[oser 
look I"C'>"r::lls tiny bubbles. OJJdissolvod paruc:lcs ilnd crysm1s nooting jn 11 gi<JS!i)' matrix. 
These arc nil swfi!ICe 
qtU..Ui liC:i T J.csj 1 ed fo 
my throwD clay fonns. 
Thu.~;~. mora £b1lll. a dcc-
oo~ ~~Q. [ beg;i~l'! a jf)llr• 
lllCY i n LCJ lhc: bi~>tory and 
~i.encc of ccladons. 
ibt · i:>.'iliibiilloo sf'lQW-
cascs \1ororb dcnvr:d 
from tltat journey. All 
pi~oes :~peak (lf iJJ) ' lo\le 
Jor s.-r-ulpE'lLIUJ form~ 
SQmc !i'I1.1CU oot from a 
IJMt'OW 'btL..~ at~d L1t.tm 
neck: reck uJ ut tl!e lop. 
Otl!er forms strctcll up 
41f radiate oot'w'ard., ere. 
ull n~ CQD{tl am:I'S ,au-L 
puU you iJl•,van:I.AI L.are 
functiollal rounded 
fOTmli 'h~L ~t\! ;1J1 1u\'i-
fntloo to IDucb a.nd ~e. 
Cela.doft sl.s7.-cs them. 
TrWJ! Ryal!• 
St'.i! pagt- 7 11-11~ Tfrry 
Ry.ats t!r.rcwns flltr ms-
wry of ctlu"Yion am r.ts 
tt!Chmqrtes 
1 .. ERRY R 'ALSBIOGRAPHY 
"I'otr ry\; stut.lm hi Jocu1oo 111 Lh.c vi ll:.l~~ of 
B["(')nL\\'C~txf Bay n~ar V!ctorra.. Ii i · work 
has ~~~ "\JJLbhcd 111 ~;ml h:nes iJ.Jid r.::-rull 
llhops in BntisllCvlurnbLaJorsi.xLocm ~1:':15.. 
I rc h!t.:: til ad [flrL}e onc-man shc.lw~ il.i1Li o~cr 
tWcDL)' g nJll p c:du bi Li(lrn; ill! V;;mooll'l'"cr. 
Vtctorio. E1.Dd Sa.lt.::pmLg Jst:md. 
T CIT)' Ims :J brood cxiiJ CULl COla! backg rnu 11 d 
L"ll'l brad il8 has 1.h verse llllcrcsL ..... ~ ~~m 
tile furntal le<•rning pr'tX:T:SS. ~''lth a degree 
in cttemistry from Crute ton Colle: got in 
Mi ruN!~nta. His t;len::lopi ns i Jlti!r¢~~ m (:~· 
mm 1cs aml ~ ;uJp~urc l!'l.'cotuuJJy f~d to 2llt 
hcnCU[';i dlpiOitlR iII C!cr<lmiCSCUI ptur;e from 
Ern i ly Carr Cf,llegc: of An in Va~~Coo"er 
Mo~ ~:miJ y, h<::" :'jtltdiot;tl ij!Jnhropologr 
.:md ilrt:lkleol~y at the ll i"'c:1"511y of Brit-
Jsh Columbilll '"'ilh 3.spcci.a.1 focus: on A,s1 a.n 
(,:~I'Jll!."- T-li.s interes~ in aJ L'!; .t~nd 1.'nd'~ 
ha'l•e all5o Led tum to "''LSL[ ·lexico •• 1\-'e\T 
~·kxico. J11po.n, Chima and Tlt3iland. 
He produ c:es fi11el ) ' c.raf rod ~lo ~Lflel IJLJ'OI;1.'1J 
~eJi.U11 \'~. pJale2i. OO,..,.·Is. (;OOlW11C11i 
and rcapot :sct5. The glazed srnf.not:!s aK 
moolh .and i 12\'i [i_o8 1n toucfl, 'I.'OO')'ID[l 1D 
ot'OIOOJ from nch DJtJ[lc bL.uck and gloss~· 
bl oc~ to matte '1'1hi1c s..nd celadroL His 
s,~ahy j cr.aeJde glflz~ The:sr: wbLtc 
and -~;e[a.don glillzes are form.ulat~d to 
cl'""aC e into a fG.UruTJ of fi111c I it)~ 'i'.·h icb 
•~re t!IDp'hastz.t,l.l b)• chi 1101 ink. The work rs 
h1gll-llred b}' oolura.J gas to oooe tCII ( 1200 
degrc:€s cefltigrade) in a reduction atm~ 
pbt:.re. Tb~: Iempernt~ .rntd .J:Nm:.Uon o.L-
mcspbcre gi ~·e mbc- pornclain daY!ia wni U!-
ncss and l 1e gi:L7~ a d!!p[h •miJ m:bn~ 
W1e.qualL~ b.y i.lll)' other llnn,g metltOO.. 
Terry's pora:Lrun ~ ork 1s u. culmimatiom of 
ltisin1.cr'cst.'i iosculpi.wa.l roon~ runcriomtl· 
II}' ;',\[JJ •~flrucaJ e, !pt:nllJi ll iiltLUil, He 00s 
wwa)"S bc::en drawn to pure simpLe forms. 
'IJ.ridt cli!!::tfl I i BCS and ricll surfsc~s wbecb~:r 
tbe)' <I.J1!: fol.UJIJ i11 wrl}' modem scu'lptu.re, 
pnmi[i v<epoLI.Cr}'OF tltem:or<:! rc-ft:ncd fQill'IS. 
of cl a.~:~si cal Clu n~ J)(}(re.ry, ht Jliu:'ti~;lllm-, 
p["(.1du<:mg Msh-le31 pemLure rt"du.c'tion 
poroclB.in pi ooc:s rcminjsoc-nt of So:ng Dy· 
11tiSt}' Chinese 'i'. a.11'e bas ~en bn spcc:!al. 
!JKlliSLCil. Solving ~be inllcrcnl prob[-cnJ!i m 
da.y badic:s, glazes. and fi ritl& me~Jtods 
bring~OYIIus;Jo-.·e uf~~;A;.imi.;.:.al~:Xpcrimcm­
tn.tioo. Combi.ni:og this lknowloogCJ.and. pru.-
duci ".8 coaumrporal)', functionaJ puLLet)' 
for rul tQ enjoy is bl.!:i gooJ. 
CORNE R CHAlR 
Th!7! Clt fi J;IIf laO.: ~~!til i. Alcf'l! ~~ilin wtnclt meiln:s· •tus rs Ll\e h1st o~·.sLeth:r o( l.ho~; 
rwenllcl I. t::<:mury. U 1.s I ILIJllg to 'NI!ib rou rll l wei I in tbc new Dlii Ucrml tJin .. 
Thr; ~~~~ 0f i 11IJ11lli~tLUII L Dliptred by tbc alitcll•ioo f llC'"liSCrl Oil tfu: Cfld of ~be mmeruri\lm 
bnsolfcrod US.Wl opportunity to h..J\'C: a aool" at~ bt.."r~ \\'I!!Jica.,;;..a_a Ofg;Ifli1'.at.on aoo \\!Jtcrc 
we \\'OLJid I i~ 1.o b:!. 
Tbe tlwf\1 l)a~ bt:r.:n dJ::.t:liS~mg .Um~l"IJOO ::md pjl•~es du11 n~ tbei r Jt\SL meelln!!li ittOO 
c.spc-cLillly ill u ~~~-lor.~~ retreu\ hdd in con,JUnc1ioo \vilh our rcgu1ar ScpLcmbcr mreUn,g:. 
\'v'i! included disrus.;,ioll it.b;)m st:\'CF".)I j!'>~Ues rc;I;Llt rl(l [0 (IUr rol~ :I!'l <11 pm' · r1ci a.J IUl~brc:llil 
group ;)11d Clllt fu1t-:::et or• ilS ~ pc ~ottr:r}t' oommt.mi ty. l Lis pernlJy feJL that, .... ht.ll '""-= "-, .;t~ ;) 
p:ro .. 'ioc-1ul group i~ ber.te'Jkutl o.nd worth dc·~·c-lop111g.. [L v.as t.bcrd"IJI"e dedd~ m pkn::c 
less. e:mpll.at;i.s on tltc Gallery nnd b\L mess i i\le$ 111 Lite oe1. ~1-e•~er St-. £hoi rnor~ space <:!U.Il 
l:f: dt!~ ot.eJ to Jralo,gue 4Jf Jn(t:.Jc:sl to at I ~Lcrs in BnEtsll Qllumbu~u On ii!lel:lli l J:"i.:;l;pLent 
basts , '!h·c·u report ne-J.~·s about !he Gn.11e:ry and in ifh~ ncar fumrc op,'"C hope to intmduc:e 11 
~.allc:ry rep!.YI. pmfi ling ponl!'rs ar)l.i rt![e\•:ln[ new fot" c.:nUe:ct.o1. ar1d potential buyers: .. 
T1m~ v. in md l,k!ed in tbe ne~vslc.llcr rLS \val t\Si sen I u a GDl!el"}r mLI•linf! h~~ We ~\1~" 
LJJ~o be dcvcJopjng our ~Jc).I(JI 'tl'ebsitc. not to dupllt:atc the newsletter but to praYlde 
infOJTll.JJiion llbou~ the G uild 311J Gillie~)' :llbOII'IOJC importanrl ~· mdividll!ll membc~. S'la}' 
tt.med for more- dc:ratls.. 
We:. ::~~ l :'k'} fd L the: rtcro to puL e:w:mraerr~lft i 11W build1., · ~ ~llliC qf {;tJfTlm nn:ity auwt:'lg l,Q\'1.'~ 
ts..tuol.ilnd poueJ s wb~ <r.rr: noL membe11i of Lbe: smulloer gwLds. Prevtoos UISt;U~SSLOilS 1:1bcJ1JI 
bavi ng social C'l'"tmts .,,,,c:rc rcooofJrmcd. Coosc-q;ucmU)' \YC lm'iiC piD..:IlBCd t\lo' D social 
pn.·):g.rru-1'1!1, wi'lll nul(.c i ~ ~ {.~VQtop•n.nL w~ II ope tllat by ~~·•ngO£iPOfllli"lif es for dU:LtL18UC 
mo11g mutt t:'S:1 rbc Oui.Ld will become more m'="mber dn.r-m crcaLing a pJi.JU'orm for 
member initia.t.i ~y·es. to oomplernrnt those ma.dc by tbc-Boord. Si!C: page5 ror1hc. fu"S~ social 
plaf'Jnerl f£XTJ!umday, Decei'J berQ \\I ti!!i'e meml;e ·em btly l1w ~ Mmle o.f Cia.yru 
o lSJXli,;ILll urtoc 4Jruy pnc~ A ,grcu.L Chris:tmu.s g1rL1 
On crg:mimtioool :romttcrs we have decided to 1:!"1' giving Guil.dl ·oommittces rnn.tch IIKirc: 
autoll()FJliY i ll deci~on rnmcin_g in on:iBr •o 
litre.tliDtilllt: BOiliu busim~..s. llus ~ mU n:- T BLE OF C'ON'I'ENTS 
chloe our ra.:tllcr lengthy mcc•icgs amrl ~jvc 
nteJl'liOOI'l': l'll()ro oppot""tUrti lie.~ rm ~~~ J~wt. 
'Y.'Ju1e •b~ jde.'J.S, ,t:;.XCC~ lhe web!SLC • do 
oat reprc:scot tHg new irutia.li\'e!l. Lhe)fSihow 
a. deJi ni te shift i rt f<'ICJJ~, a sl~i r~ tl'la.r o tr 
memheni ll1lrl ~ve t.lun'k ... im pnrl;~n, 
W1tb tm lo~.-,-,ease m lSIJI..:iid e....-e.nt.s i.md. i.\(:• 
tivc rornmictt:es. we oopc; to ide:ntil"y 1ndi-
vidusfs who 'i\rill ltcl p d.c\•clop ~de as and 
de1'0Cr: lime C~ t:ommJUees. pRl~ .tmd 
c'lo·e:ntually r.nb: em a Jca.dersbmp role in lflc 
Ouild. We bel1e't'e tha:9E! rtl!l\' rtf8.3t1r7.a-
1Jooal plWlS Wtll help prom~e 1.00 (!reiH 
ocr.amic work orB C po'!Jc~ int~ "~:1M: ~· 
milllt!llll.it1m. Call 4111)' of L~ BooJ'd moe:ln· 
ben; t<J discuss ~besc= pln.ns aru3 Lcnd }'()Ur 
ideat: a.oo amcrg)' to ltd p ih.'"CGmpl iS?.lt our 
gools. 
Ma;· you .a.U ~ilYe .jl 'rVOilderi ur hoi ida}' 
s.euol'l and may }'OUr New Year be Y2K 
b{Jg· free. 
Rem 'Vallis Pr~1~• 
T~rt)' Ryals 
Terry Ryilils B iogrnph}' 
ComcrC~r 
1am: of Cl~)' at C taris'lm:l:.': 
Ctmadi..an Clay S)'mpQ:il"m 
Nordi\'Ve5l Ccr.u:ruc.lS fu~tGtli!~r"fl1 
Gallery and GuHd Newli 
Me.mbersrup 
Rosemi.uy l..J:.mc:,liOLf 
T CIT}' R}•Bl:s. t.ecbruqll.i'eS 
CBII fOti Entry 
Two SU~ Lec..11tl~s at ECJ AD 
~eel EmpL.)' B~·l 
Dnl!on fiCa!lt 2C(I{) 
EJ.: 1 ib.itiotlS 
w .... mli:tops. 
Holid~t)' Open Stmiias 
"-'-~~:~ ~md Fsim 
~SctmJjo 
Wm~r'Cd 
I 
l 
2 
3 
3 
4 
5 
5 
a 
7 
8 
9 
9 
LO 
10 
I I 
11 
12 
L~ 
12 
~tWE OF Cl .. AY AT CHRISTMAS 
'o~·ember 19 - 21 
Tbe dale of ttu!l mucb-a\\oaitcd C\'cnl is rapidly upproaclti ng. tmt;dL.l.mgl ~· " ' Inc 
bcgJni'UfiS of t.he Cl rU.trn~ buyintJ SJll'ec. While tbcrc arc still several bootbs and spnces 
avlli l<1bl~ ~l)i st:rnllc:>.M.are shgblly above Qlll iJiiba.l projection. Ju:;t a reminder that a 
bootb ( 100 !qlll!Ie feet) ('('IllS at .$450 llOd a .spuoc (25 lSlJI.Iare [~t) is SL3S. Re~~'f>tl. 
coounuc until NQ\·em ber 18, wfllclt is wbc-n set-up coounc:nc~-
A I i:s:Li ll~ of p:tr~1Ca­
l"tn l~. ~t-op mstroc-
Lions: t.md a layout pl.:m 
were- mulled 10 t'C:gLS· 
Lranls on Oclobeli 7. 
Aom~unc~ment cards 
omd pt!St:enl ••re be-t ll.S I 
pnnted. il!ld sbould be 
disiJi butcd noL later 
l.h.ln October 25. P.n::ss 
rel~ ~ bil.ve already 
been I orwardcd IO~\'• 
cral art magazines and 
will be disptdl.cd to 
newspaper~ n earl}' 
No\·r:mber 
To our m;m)' guaJd 
mcmtxn. please rc-
mcnlber to pay a '<' i~i L 
10 rhr: even~ . Show 
11m~ am: Frida:}'. No-
\•em~ 19 from 1'2:00 noon 1.0 Zl :00~ S!uurdayand Sunday, Novcmbcr20 a:nd 2 L 10:00 
lo li:S:OO. nus 1.s a grr:at opportwuty to m\'at~ your family. f riends, and a.~!IDCiatc. lo 
acoompany you to 8ll event of your peer group f cal~Jnog !heir new~r m~lcrptcCes. 
Ron Fei.chl, Show Cbair 
Wor,b by M~g Burgus (lop) and Gary C!t2.nreff (bottom) aT~ availabl£ for sale at 
MOlh of Clay at ClU'ii#Nls 
CANADJ~"i CLAY 
YMPOSIUM 
Shadbolt Cwlrt: fnli tbr" Arts 
Marrnl5, 2000 
The brochureln:.gr!>tr.l!ion fOfttJ for Cana-
dl;:w, Clay ~bould be{'OO]~eted by the timf! 
yc'" get th1s nmvslcncr ood wtll hupcfull ~· 
hem ti!IC mail to you via )'C'Alr l ocaL su.Jhl 
"''CtySQOf11, 
h•:s m1 t':tciting all CamH'ha.n lit1c up o f 
legends frclftl Hri~sb Columbi~ and u li!ilt 
from i.4Q'Qss lhc ootl.iltry giving smg.Jc illlJ 
j OlD l de moos• ra110ns in tlu uw i ng. 
bandb1.1ild i ng. c:nnrdmg, g l;Jt .. m~ firing. 
md IWld:: · t.m, YIJo name t[' We're pl;sn• 
ni n~ a ftlm f~ti ..,eJ, panel discu!>Siuns. 
~l tcJc :presenl.nllom, two exhibi rii.ms ood 
even Dr D'arcy, D'arc:• Mar,ge._<;.soo. to 
solve ~·ourclayaod g) ill~;: pnlblem.s, Waltu 
Dc:ttcr aod 00fdon Hui.Chens ru.lru li rc 
logclh r. FJ ame Brewer- 'Wbitc handb~,.r~ld<~ 
her bumoorous I ~r~ Lauric Roll.anJ 
dem<lMLTB.Lcs bcr Wllquc ·tpprt.1UCbcs Lo 
ha.ndbui ldi ng.. GaiJ· Williams hom the 
AUx:n.~ CuUe~ of Art in Calgar)', koow11 
lo do room-sue LnS'latLt~•ton;s, t."\ll~s ~bout 
his a.pprooctlcs to clay. Vioocnt ,...1assey 
ex rrudes e.le11 :c:ncs ro works in pro~e!l!l 3:! 
well iU work.in g w i'h hand formed 
styrofoan1 moufds. SlfZallne Greerutway, 
ow ~r of Prime Gallet}' i ll Toronto, shares 
her e:\~t1.91':. Olc:ru~ Lew1s from Soc~lc 
has an II.IlUlZi:ng lllstory in day rux! oCbCT 
ad-..·e:n1Dr-~s. Sam Kwan throws sccGiollS to 
pl'Oduce b.&, po~ Bruce Cochrane lbrow~ 
and asS>emblcs ltis elegant fOI"'ThlS. Pecer 
Flanagnn !lhCW.'S. ll!l !Ill amazing lllllgc or 
glaz..ma reilii.q~tt:t. Qt:J~re a Une upL "-·fare I~ 
25, 20C(J will be 11 M L im.d c:n:I[LJJg da~. 
We want Lhc Cm!adiDn cray syrnpoSI\ml to 
bt: aec.eSSJb:]e fo0r everyooe . Early bird rcg-
Lslrntion is $.64.20 ux;Ludmg OST. After 
fcbi'UB.l)• L5. the fcc 15 574.90. Foca bro\,..D 
bas hmcb, dd $ 10 .70. Whac a. deal ! Rcg-
istrcl!ion is hmttcd to JOO tlod we encoor-
38e Y.,'lU Ito register early To rcgt~tt:r nt 
person or by phone using V 1sa or 
Mtw.sten;u.rcl . .,. lSI I ~T C3J1 me SltadboJ L Ccn-
U'C for lite Arts. ~291-6864. ()( MY 
B urnnby Pa.rks md Recreatloo loeittion. 
Or sead dt~ue pa)'Shle to the City o( 
8 umab!J, to Ci.!.ru:dlom Cla>'clO lite Sh~boll 
Centre fQr the Arts. 6450 [)oeT l...ak·c Art•-
c::nue, Bkim:lib~. BC. V:Sa 213. 
] f yoo ruwc (jiiJC.ljtlumi. cal} me.. •• 
Cathi Jeff ei"50Jl fi0£1.-~!MI 1 75 
NORTHWEST CERAMICS f1"0UNDA TJO 
CoogruLulaUorn; LO Shirley Phi Uip5 on De:ruru111 [~Land who was aw:tnJed u. Maureen 
Wnghl Schol~hJp Lo auood a workshop gi\'eo by Launc Rollunu. Sllc bas gJ\'Ofl us 
pe:rm~jiSium to pu blts.b me1 tclte.r of applil::at[()o below, 
Tam Jrving Prcsid.col 
Du.r Fou'ki#Jitm rr.ar.b~rr 
f Wf/J.i/J /i1"f ta 4pp!.] for fk .~f4Mrrtm Wn~/.tt Scln!/.arr/rzi~ f aU1J !'i'iJ/q in~ in ritl~h.QUJg t! 
ltii(t-d.'Z7 umrhht'}J rm &10ttf .9 n.~ UJ i'1t NiJrtll fdmui L¢k{t, Cour'~'ll.llJ• t,irnn b) writ 
RollafYI. 11Je twt u S&l 
I~ lin) f''U'uur.at.ai mlmmr.bt~WI Ms'UI't!Z~ ~ po«ny ~cJ.:~rul. I~ IT~ fit b«n rnwlwd with 
~14) uff tJml on for 18 ?>~f'l IJ1ld n.m pn~ nJfraugln. 
I ,fim Jistllrit!TNL lhif gl~ril'liiJ f1Jwui m D~r b'gdrpurl wbm l W~f o'iD~ul r~ ]ran- pf.f. I mek m.rJ.(/. 
drm~ n.ml W~Ctr ~· ~IJritkJ I'L~th my cmJiiom I JU:!~ 'r fftlt/j' ~now dNn UMJ s -h 11 thrng (IS c.'a] 
unril my gnJdt 11 rhop dau, whffl I fO' Ul ma.~l! ~ p~·nc.b pot- f..a.tz7 ;rJ 1979 tultm f ro.'f# r:Ikilrt 
11 tit.vr~tt.r rtfren.tumai progr.~Jm I ~otto brirfly rutu:b it a !}lilt. 1~ WID 1lur1 I .bro.ol Akl k1 ~ Jt 
pott~ nuct a rrrrt!ditontrl worker. 
I h.a~ c.ahn 'fM1')' ftw UJOrialtupr o~ ~ )UJ's ln11 my J~w for ckl1 nn.-u W!l'l'm't/. /'w ban wry 
mpo/~ i~ mis~'ll. nry thr.ee ct-ildrtn. whs an IJ~Jt' 11xed 13. 1 1 4Nd 7. DJ~riNt tfx fast 1i.l& ynzn 
1 fotn>c bten wvrki~~g jmmiml' 1~ wm~ ~rukrfo.l [>Dttm on Drnm:uJ lJJtuul For Dnt 4Mhillf 
J-mn I h.a.~t f4ml'd ~rulfHtm21 t«lmU!~ form &JJdry LdJttratt 11r.d ern~ QY lW4 dt1yr s rmr,u/7 
[ r~mr4 wirh ]fTIUt MD? u;-/m mmahulits Jll!tn C()i/ 4l!a rbhr. Sir~f' 1993, IINJt~ be" G<m/4/J 
1/tdl . .'~u St-~dlt~11$illllnlh~Unintfwl4/JQUt~'tl]th~ rlxn iJ ~klfuJJ}IIihw.t rtutlifJpr~li.o-n 
liirtl tk crt:'8lit.te J»Wtli. 
l.rm1.r#~ iwv~lwd 1t,~'lh rny tiJrwrfbjJJrrn :i :uti~ lim. m1 hru.bt!~' 01H·tdi JhijJ WJJrk. 1fi.J f!Jm 
JNII"'UJiit' jofJr (1/:Jp 4 frit!All C4Jt!r. ttJ U.Y/1) and ~normtilJK Q1.1 ()JJ ltrn~v. (u,o/mt. cimt rJW S 
purmts}, br41 ~-1Wrll1int/y f h.:zr,·~ 1111ff' for buJ'U'!rg ~ /jffk JJtulil} wlk~ I Cli/f kt m7 ru..l d.a.nn. 
I luz~ot~t liJ.'fd ~It DmrMN hlm:ld for J l )"rlll'ttluw. This Dtwnlu:rwilt k tiN fim ti.m.t Jbtn 1 !)8.5 
tiJ{+t i will h.dt1t .t ozllk fd tk Cfo!'iJtm4J Craft F~ir. I for! tbat I o:JIJ .fituh) f>«~Jt 1a Jm1'1~ my 
dmHn ta k 1t p-ottrn~ttw tlw wry ch~ 11M ttiJn-a~ r/,p I wiN Man kave o2 sp11U 1#7,tr lMJt 
Ju bar'""m II' Wdr.t. 
Tlmr~lt ytJlt fliT' h.uing thu t~rfhip atJJI.}l.a.bk, t.t~kr.ng clr~ tiWir t.D Ml4 m7 ktto" .and mtm 
~·mpti~J for crmsi.drri~ mt tts d pos:sink mipi~nJ. 
Y.IH4n tn~g. 
Shir!I!J Plnllzpr 
You can wrjm Shul~y al Box 58, Dcmnao Island, BC, VOR lTO 
4 
UJt· )'OUT ~ertise llt:d rpmd a few hours in :rhe Galkry ht/pirtg 
holiday bu:,·trr stlect thtir sptdal gifo? 
This if a busy titnt in tht Galtt"ry ofBC Cnttmirs.lf ym can 
giut a iutlldtry a tJKdt or even (JM half tUJY to mpport gallery 
artivitin. plea;r call].mtr at tlk G.allety 604-669-564_'1 
Potters GuHd of Brirtillb Columbia 
J\'IEXICO 
\' ith D;nys }an1n 
ocnunics i.JJ'C Spwtis.11 lnstruciJoo 
culrorn.l to~~ 
San IJgoel de Allende 
~mbt:rl- 17. 1999 
~ea 
J~~nuary 10 - February B. 2000 
limac~ :space available 
phJra:t 2.50-537 906 
or cm;J.d<deJl)''lj:un"@.bornuut.oom> 
--(1)-
L'ATELIER 
Q O.LDSMI'T I·HI 
Chris Ht11teon 
original dt!!l-jgns, custom m:~de. 
r~dc::si.gru, =rjXrt r.cpain, .appn.iWi 
l lO West H~Ll1 St. 
:-.lotth Vrmr;ouver 
BC 
V7M JW4 
6().;1-!,®!) 0641 
~A Joboson St 
Vi<funiill 0C 
VSV l.N-4 
2.S'G.386-ll Jl 
fa)!; 250-3&-1601 
G A L L E RY A 'N D G IJ I L D N R '\<V S 
rE~IS AND ST ~ 
DECEMBER 3 • J.~ ARY Z 
Stems. & Steins is the Decem be{ c:tl'libi-
I!Oi'l ifl'Jh(;l GaUr:ry ;)00 LS oon·Juncu. h "s 
1mput1amt t(J ha'lre a good volume ruJd 
vmctyd W<J.ti s:o !iqucczc i11 n few festive 
drinking ''esseb in'-Oa fLnng or two bc:fe«: 
tfle h.<lw opens oo Dooi:'Jillx:r 3. Getuo~ 
•bern LO Jaoe }...'[aullcws .:u llw! Gallery LllC 
wed: bel ore w-ould bt;.~1 ~ttl~_. Sc:e I!Jw 
ani de oo page 4 Lc tbe Scptembcr i55uc of 
•he :fl.2W&letter for dcwlcd informatioo 
aooul submiui~lg your \\'Q -
~rue '¥ALL 
We i!.T•C <mllOLIJ:l~.,: i 1'18 a ~w npp(lftlinoi Ly fCJr 
!Utld mcmbe~J;; lu sr:IJ chen m1.1gs m Ute 
Ga.l1ery w ith the m•rodll(;Cioo ol :a Mug 
WaiL T1tis is open to all rncmbc11> .and ~s. 
not Jllried blH the salec'lioo coom,i:tooedocs 
bu:ve tbt= ngbt of Rf!J:silltf thr: WOJ k.. mS 11.01 
up to m:illi mum acceptabl.c levels. T br: 
C!.""mlmhtec convene . .'~ BVCI:)' IJ.\'O wccb ro 
~l~L wot ·. PfMr: seod in :,-ottr m us, ir 
you work m more lhruJ one style, jncluclr: 
one sa.mplc or ll:B.Cb. Omcc- a rclmioll!lbip is 
estabJjsfled wi rb oe"'' porters, \\'Ofk wi 11 oo 
rc;;;CJved oo tm ilS nel:dcd basis wid!. .a 
minim om dcH \•cry ql.laJltity of I 0. Keep iilli 
l~lilld tlllfll mus~ sltould '1;Je priced at 9i 
mjnimom of $J5. We hope to <.:ret!.lc abe 
w.u.ll by mid-November. 
Wde.wrn.- ro (,mr ne,v members wlw hav;t 
jtJi~JI DVeT t.h~ SIWJ1t?e7 ffltJ II lflS. 
LizzKdJy, Box876, Pelrlberton. BC \f{}::-.1' 
1Ul 6Q4,.894-J3l0 
'P'l!1er V f.;.umkbooer. 3327 Coy A vcn~. 
Pl'.wL Coquitlam. BC V3C 3V4 f:04-942-
9693 <fnnkoone@sfu.c.'l> 
CbJisd f{an!\en, RR~ l. Hornby lsland. BC 
VOR lZO, ~-335-2666 
Sheila Jahrraas. 1·475 W. l l ' Ave, 1203. 
Valloou\•or, BC V·6H 1K.9 6()4.. 7.3R-1495, 
fa:w.;. same. <feDJLec@Loago.tc:, b<.::.etr> 
Kllm H. Wong. l92.5 Day too St.Kc!lowon, 
BC V 1 Y 8A 1 :L"{J..RfJ0-69".....8 fax: ~-
325-'7282<juwoog@n:rt~ge.ubc.ca> 
H11ruma 0ta. (W eli• Ooust Clayworb). 2340 
1.fEMBr&RS .CRIRJSTMAS 
S(}ClAL & Sl:IOIPPJ.NG SPREE 
Thur!~d:t)', Dcocrnbor 9 m:00-2 1 ~00 
Ooo stop Chrisims:!! ~ppi "8 at the Gal-
ttl)' wi lh ~off por..s. I 0% uff boo~. <J~td 
a speao.l o" lhe M.arle of Clay book: sold o.L 
01e whole!s:tk price .$24 pillS (1ST In rflet'll-
lbe~ fonme mghL or:lll~ . Murk ;-our t.~eo­
dars for the Christma'l Racial and ~njoy 
ref re:).]llfllCIU!l < n i h'bl e (oolri b uti oru; v.-e I· 
oome) aj)lj scinti IJiJri nl!l pot d uaL .tv'lem-
bers. 1 ho iiJ"C "mable to attcmd. c;JO pl.aoo 
and ord'cr the: boot af L])i. SJ~cial price 
tOO tween DeCC'.Inbeit 6·9> :duppmg 15 Cl\(ro), 
Galtery CCJrrrmrrr.re-
M EMIJERS QUEST'IO :N A l RE 
In dte Nt'llftled q11tsliD11rm.ir~ maiJ)' rc-
qu~tctL socials. Mid nppon.uoi til!S for pot-
tern tD meet ~f!d c-,1;~hllflge ideiiS.. ln rc-
.sponsc, •~'~12 O;,~Ur:cy CommiUee lms plaooOO. 
rhe first t:V<enl for 11mr::;day. December 9 
b(:lween 18:00-2 1:0;). Plea~ see l.eft 00 
this lES-e ror dtt.'lrll. 
C he:cJ..: your newsi.:LCeJ eaclrr mooth for 
llHDIJYm::~JnC,flts or 1]10f'C C;VGI'U.S i1£1d for 
more f.u.ct!i s•~. r rom tile qw.e:illon-
ooirc. 
r'.1.A D~ OF CLA · 8 0 0 K SALES 
s 200 
A 
L 
e 
s 100 
0 
J F~o~-\MJJ AS ON. D 
MONTH 1999 
• ACTUAL SALES 
.PROJECTED 
:MEMBERSIDP 
Arbiilt•IS Road, Vh;;tonil, DC V8.N I V5 
'250-417-4531 ru.: SIIRll:'. 
<ryBIJ_ota.@eooslnct.oom> 
TOO}· Howcll. Xdt:lill8es A rtiSl'~ Swdio., 
420 WiLliam S treet, Vk:t•JM VSV 3Y9 
250-JID-2529 
Canda.oe Moon.. Box 8d3 , O..nyoos. BC 
VOH I VO 250-49S·'-?S3 
PaLI\rm..w.oog. 107·2250 Oxford StJeet. 
VmrotAYt:f: 'BC V5L 1G I 
Sm1rbrJ1i .PoUm; Guild, RR#l, Sj I.e: 35, 
C2. Smi tbc-15, BC VOJ 21\"025{}-847 -4614 
fa • 2.50-847 · S 12..5 
<Sllmmir@buJkky.lbCI> 
L~rmsey Pa~nit:rll, l801 Aldcrlyon Ddve, 
hkl!ilh. V8lloouy,er, BC V7K 1.M8. 604· 
89S-425t!. fill- 604-2.91-IS&:n 
fio.·ft(hJI, B .J .• 2791:! Snllul!m Road, 
Wcstbamk, BC VdT 11;7 
RENIEWALS 
F.I:S:a Scl~m i. 
Jrnm:s KJrclcy 
'17ttmt. )Yl'M for your Tt:llfi't'l.ti 
ADDRESS CRANCE 
Cl1ristitrne Fortier, 3:545 5t Co.Lberiocs 
StJe.tt,. Vancouver, BC, V5V 41<9, 004-
Ml-4708 
his JeJlre.)'. RR..$1, SlA. C20, Tappc:o. 
13C, VOE2XO 
Ri r;a uu. 106 East 291' A venue. V .(II]I.;01J 
...,·er. BC VSV 2R215Ckt-871!S-:334H 
Potre~ Guild of British Columbi"' 5 
ROSE.MARY A11'[>LEBLOSSOM: LONEWOLF 
~(.IS4! llil!l.f}' Apple:biOS!IOIJ1 r...o .~ ..... d!f. an 
arLLs Llr;r:r.t IlL is 1. 0 1 i ~i o;~tl)' fwm N-ew 
Mcxioo. \'1.'118 Lll v ictori.a for elite NatiYC 
An.:; Srlldies A ~ocirur oo Cmlf c• e:• ~e a,,Jd 
spenl Sa'-'•rday,1 Octobt:r 16. gwr ng o. Jer;-
tu re o.nd sJ Lde pliesentation to the: 
Al 1)'1\'. nilf! Pottr:rs Guild. Lrme:~'>~Jlf is i.ln 
m,emalioni• i.11'111::it ooU~~;t:tecl1x>lh pri'r·atel )' 
and publk-1;·. Sorne of her pic:cc..i :lrc in 
mu ;')urns tbrot.!ghotri tile £Jru[4;y Sttt.tes 
mcliJdLI]g the :Smilh~UCiilil J n!:i[i Lute wb~cb 
also 1lns ,J.~orb by bcr f111tll.:-r. J~pl1 
Lon~\.¥01 r. She tal (ed tW [ o.lly ;JJ bo'm b~:.r­
seU but .also il~• t>lher ill1Lsts 111 hcli 
rami I ~~ , all world-n:-nrn.,.lliCd Pueblo artist~. 
.SJt~ sPlowe:d ~I idf:s of mural-'Si2e p;;l'OOn· 
ally e:tpressL \'r: ~\·orkw; w.elt ru; mwl)' !lm.nU 
pots bcsu~iruJ~y mcisro. Pottery far hun-
ct. ed.s of years. walla (arml~· 1-tJrlittun ln the 
PIJeblmi. tOO area k:ooi.¥Jl .m; liF fouli coc-
llcrs where J\'1el.v .l\1e.'dco. A:ri.7.ona,. U1.311 
and CQI(lf;ldo meet. F.veryb.."rly tC!Ot p.u1 
rn die prt.x:~ if:\'t::n (:htlilrec. Rm:e~~ 
Lecrm-ed lbe ar1 o( maklo~ pots. pai nti "8 
~d ~nd_~:~ i llS thN:tn OS pYt of Iter ear]:y dai Jy 
;o•t:li q£lcs. Sb~ ::~h~~1 ~lli: [ll[u poe 5lte lmd 
cr.c:atcd from beglnning to end. She was 
Ii fLc.:~n m~d by then had kne>wn t) ~ mntliC+!· 
t.: l~ Of i;,);,.,y [or i.L kmg rime. Jn l'a~.:.l Cbe 
noLi oil of who did Jkis? was 31 pct"plcxjll,g 
ooe for thc:sc .a.rti!lt.'l 1,\'bCFI th~ IIDtlJJb l amJ 
a.J1 ~ili.:.:1oo;;~doo StfU'~r.l takmg a D hilLCrest in 
Pueblo 't~rort.. Se ern.l people could t,:lVe 
ATid flften dU:I .,vork 0.1 OJ • ~tt:: buL to 
-~t[sf1· lbLs pcliC.h.:anl for identity. mbey be-
gan :s:igni r'S mbdr 'Lt,'Q[1k in the earl 'I n~ru~· 
l.E:eJI hundreds. 
~maiy L..l.'lllOwr:.lfhas .-.:LJ elcbed J1a wJ-
ects to mdm:lc very pe~ obscry.a1Jons 
i:n her designs. Sbc '\mds with die: trndi-
'li•lil.i)l sh:lipt or a. fl.""n bur oombi.m:s tbc 
:n=pre:scntl.l!IOOi.1l I sLy!Jzoo desi,gM 1\anded 
doom by her l'a.ntilyand inccrparal£!\ mod-
em J;<JD~fJIS. Lf E~ua pnt does not ~ 10 
ha't<·,e enougil :;p;.~e for Gbe design. sbc 
tuoo u upside do1.'-'D! Her roorc r;cO£nt p::!ls 
OO"e ver)' small~ thret! indles hitffi i.s nol 
UJJosual. Wilen displayed trpside down. 
thecerural focw. is:.a.sc:ciJC' Lhat wraps H.!icl f 
i.l.rtltmd ru should s (If •be pi~ce. en-
croadring oc oLhu designs. 
The d~siglll tlwi rerC3Is Ms. U:Jnc\¥ol rs 
.sL:icoe bc:rween bl!l' h.tnt•l~ and rlw non 
Ptreblo cu.Uurc IS T/w. Grm:ka Sm~ as 
Vit!~d frDm tit!!. l...trnd rt'Jf Enclli.t1111~Mnt. 
Lt ...,~lli 1~-pired from bercxpe i~t~~li 'r'mg 
jn )\'lev..• Jersey. ll~e Garden St:lle. Tt.e land 
of .etu.Jm,fltmenc rc:fcrN to New M'exico. On 
one side o[ riris nrt4 i:-. -~ h~uTil) polr:, .a 
monuunent Lo ele~ricH)': ce.:~. l l'o It is .a 
l{.aL:hi na figure I lhc icon that depicL~:~ the 
sp~ri 1 U4Jli ry "fall ~l:li.n8S fOJ rbt; SJ.."'tJlitWt::s[-
ern natives. The pm'l:er pate mim1cs Lbc 
K~d~i r~ its arms akimbo. Roscmai)'CO.m-
men£ed [bi'·U bo[h ntHii~ rep~'ill ~~~.lrC-e}l 
of p:Y\-\'e:r. Also 0:11 tfus IJX)l ts lhe Nc\v 
JI!;Jliii!)' turnpi k4:! 8lld a. female- fl,gurel BJl'llS 
o~n:;rreocfwl! ro.,..~.;u'\'1 ~ o;.bS.1l.mt mesa iJ.noll 
t\\'O sml k!i of oom, wbic.b. reprc.scnt man 
and \1.•0il1Sil1. I" 3..1IDLitef '1\'0rk s~e Cllf\'ed 
.coils of b:arbeY. wu-c m ~ oom::enln.IIUcm 
ca1np srylc a.round !.he centre or one- piece 
.i'lflt..:r ~ dtspule ~,~i[h hi!r bmtltet·iu· :1w 
o·;r::-r aocess Lo bcr L:ttncl ~ b.c had bJ<~:.:tekd llic 
rood. 
J~t~ag!'; dr!J~I "''[~.~.rml l':ol Y.WCA. r...Jrtmdlt1J'1 
An.!DII'<f 
Ro ~m~ry lta~ JUSt oJmpletJ;JJ :t ~l!n.rlon~ 
projccL i!1 Lhe YMCA L.'X..lm plc;t<; Ln Cll;1 nk 
dlcr. Arizomt.l wbcrc she- oow lh·cs. Tlus 
~YeTi k CC!i'ISI St.~ Of Olli'C ;lf81! mur::d ::1100 
smaller mur..tl:; pl<~ood 011 col urn11s Th~y 
ore dar~c- on cemc11t bollfil sod s.crewoo 111 
plat:i:illlm'llin~ I f! f itoccuteve Lh£ pitcrs. in 
Lhc- future t.f lleOC.S:>ttry. 
Rosemary Uli\'CWoiF l li a 11'100 n 3 J,.S[ 
wttb ~ro11g Link£ to be:.r h.cntagc:. He-r ~00.. 
Ad;tm Spec:ld~ ~~ \\ -orks wid! her and 
bas beGnme an .atA.'Ornpti.sheJ.I ;~rtb SlL~ 
s till rclums to SW11a CI.Jra lo pelfo.rm m 
rbe, sea.~:~ona.J Corn Daocc. She rutmdcd l.hc 
l3eLJimg Coofereno.: Ll[l \V~,.)(Il~r 's h-illes a 
l'ew yean; ago .nnd coo~tllUC.S Lo pi'Omore 
the v..~IL be-ing or both nntivcs aJ~~d womcll 
inner ~t W(.l :(l[]d )et!tlLJtl ~tie~. 
Arlin" WlroJe-d 
frccl.J.rla: writer 
r:nm'Jrwl'!rl from. fJiW 1 
T~~hniqu~ 
l proJuce boU1 croct.k c:r.: l o::. l.l011~ tlllld noo-
cmcklc ccl:iildoos. Tltc: transl• ·enl t;UllliL) ' 
r.{ atbicke4!lll.dbn gl:u.c is gi•.-en even mm"C 
deprh <inti m•erc.st \ ~efl it is cradled and 
stain.OO.. Cracks frxm in lhe glftze ~'·hell me 
cl~)' and gt:m:: .arc formuto:ted to sbnnk O'l t 
:sligbLiy ~ohffer~nt r.:u:~ 01\ cooling. Rub-
bin~. tlte ~ wilb cbm" mk ;W-I rernn\'i ~'~& 
i m. b) wa..:;:h;ng can tbcm min the cr.tc:klr:: 
hoes. Tne sr-..ned ct3clrl" pattern cilfl be 
laf1!~ ::md bold. sm<lll a.od mlneate ore\ en 
double !ltaincd. l\ ltcmativcl y. tbe cr.tck.le 
cun be uru;~m~ O}lod ap('IC!Lf a..:;. fish scales 
or crusltoo icc_ The: crd(:klc cclooon pu~ces 
;lJe gencr--<Ll ly !Hnoothl y lbmwn .a.rul 
lfimm~ (;re.J.'IIng J~rge curved area!il f<lr 
d.e'l."c-1opnen t •c€ too umqlle c:r~ldr: p31-
l.errus. Noo-cr.ackle ocladorJB hi gllUghtlbe 
beauty ol li nr: dcli.til stteh as ca.fVins m d 
l:andin~ in the day rorms. Ttit~ flwdccl~t 
glil.Zt thir\"S 001. atrdl ri gh~e:M over sharp 
cdge<.s ood pooJs and da:rk.t:llS i.IJ hoUnws. 
Bandi.mg c..nrt be cui or pressed mto tiJc.cl;~~j' 
f• II'IRS 4"11'1 ibc whcd B."'O in the oowl:s llill.d 
,_.-<lSCS. H can iJls-o be spir..ded up L)~ form 
whe-n tflrowi ng as in tbc ten bowls. Cilrved 
'L!eoor,tlloo 1.\' flik.s ~L for n1~ jn teapots. 
cups. CCKJca:iru:rs and bo'l.vls" A O'W.t;liJ wi m-
mirn_g tool i!l ~d toi:l.lt o. pattcrnof faoctli 
tn ilio~: l~'lL1~r hard elny, A Lootbcd mct.n.l 
comb can Jlro be used •o cr'Cillr: plr~fJlR. 
A n~hcr tccbniquc I ha\'C used 1s ~o brusb 
:a d<ty .s.hpp.mem on £Oil [e11iher lmd pc.ooc. 
nring.uf tdd'spnduc g)<:~ze~O:rt1.3i l'li 1'18 Sill Dill 
amDtln~s of hon tc a hi~b L<:mper~Lnr~:; 
reduciJJS atmoR ph ere producc!!l true 
c-ebdoos. h tS not a I.XImpiL~(&! !"'illian. 
Tbe Chinese produced celncions jong be· 
ft;Noe cl\emicnL anal~s or oomplltcn. To 
worK backwards and ti)' Con:pn.~uce these 
TE RRY RYALS 
i!.tl~•¢11~ ~lado.ns.doe-~ ptm•idc a e:twlc-ngc_ 
However. :)l:LQl(;e L!:i aro;rzi(lg. Tab; ¥'011'\C 
dtcmi CJ.I anDI)·scs from <m.:lm.oologtC<tl 
~;pet;i 11"tens.., combine-with onnl}~ of mod-
i:m gl<at: w•u.mal.~. mix i hJ.Ullt;h~ CXlmpu· 
lcr and ~t;Jrt tesLJ mg. \'-';1\h Uris :;~s .o. s1urtmg 
F0trt1, aoo dtc ~lp or some modern gl..:t7£ 
formuli.\5, [ Btl,\'~ prudur;erJ bumlr~;~;..~ or 
cdadon £lnz..c tests mrcr tile ~'Cru1i. Of these, 
J i.Uil. Ct~lo't!il.tJy U~i 1'18 .O:L~Ut '.!iJj}tt tel tel'. 
CeiJdom iJ.re \'r:ry lilmple gl::n.eli. I llrni L 
my rormuln.s Luonl )' fi .,..c in~,rcdicntB: fdd-
~r. ~il ica. bmlin. c.o.lci um 3 tld tron o:\-
rde. AJI nnpm.:L ~latlt.)fl ~"Qiuur, cr. l!! 
amd s.urf'::u::e. One mlll' per-c.cnt mm o~1de 
crC3t.cs a light ~reen. Occ percent gi\'c;s B 
ba.'\ic green ccl::u::lnn, while twa t.o 'IJJrcc 
~nt proc;luces a dar .8r'\:efl. T41 make a 
blue green oclu.duo Ebepcm::cnti.l,!:,.rc oJtJirulJCI 
has to be reduced to Dlmost oothi nG (Le_ 
IJ.OIJ:Z %) by c::trefully cfloo.~ill'l fj. tlte gl:u.€ 
iogrc:dae1111s. (Tnmrium., a Rrnoc clcm~D~. 111 
present in some- glaze ingredients.) Yc:L-
l0'>\1 or ol•''e lf~tl oecu" WLLh .u11 m.idt:red 
or partially 0~1di:ud kllo: somelbt.ng S 
don '1 :M::•i Y&l}' ptll!IUC"_ S!iglu •ariatioos in 
green a.Jro 01X:1.1r b)' \'i.\l)m.g dJ~ r;t4tOS of 
die mllin fluxes ( potamum. sodtlllm .and 
ca!ci IIl i ) . Bc:causc T mnl;;c my D-'i'ta day 
bOOLCli ill!d m)' p!S.Sion fm cr.t,d.1r: gla~ 
Ba.s D.ffcc.tod tbeir development. TllOS'L oJ 
IIIJ' 1,:dadon.~:~ cmckl.e w2l.c11 f ired How-
ever. rewr:r cr.!.(; oocur m rh~ t;!il!le if 
fi:nc-grai ned s:ilit'..a i s used i c tbe gla:u: 
fonuuJ~ I h:we found rnaki "S oon-cracklc 
a:ladoo glnree-s 'V<:~)' <lliYlcuJ L T L• <H;~hieve ~ 
nom-<::racklc edadkm. dtc ovcrnl.l qllaJlCJt)' 
0{ tbe !luxes 1Wlcds to be reduced ~n the 
glu.ze ru<lng_ Wllb liS· 
ing !ftlMf! Of tile n IL"teS 
!R.K.hiJm. m~gnesiun•. 
im c and ti llli oj um. 
Addi r.g fipc-g.rni rted 
ll•Lic.a he: Ips. w; WOtlhl 
adj us lin~ lbc dey 
bod}' u:r;t.:d. Glossy 
swfu.coo-cd<Ldons im: 
most oommooly pro-
d I c:ed. I >llso 3d! ievQ 
a semi-maw~ surf~Ke 
by lowcrins the 
ttlumloiM oonlent of 
IlK: glaze: to te:n per-
cent or lC"S:$. This pro-
<tlu~ a s.tli~o.~ m:me 
surfrux. 1 tin1ve yet 10 
fin&J a. maBnes.i;;~ mt•Ltc or nllll'rli'f'La matte 
~la~...lun ~ OlppeuJ.n~ 
• . ca~;h u( rhr: n~ iogre.dients in a cclru.:IOI"l 
glaz-e llali K "•"CJ BL ~riallOI\S, (be po.!l!li bih· 
tic.~:~ for formula dc''i.!lopmcnL lUi'" CJ~lul!O. 
'fhe~ al'e ~c:s~ 10 1:e OOnCJ.:i'\l>t:d ~md o ld 
tests to be rre."\CmiJLC:d~ mev..· clay bodies to 
be. d c\·clo pcrl :md a.IJ •be many \'o.ma.bl~ oF 
LhC' kiln ~il\'iroom~:nt (.(J be scru~~mz.c1 , 
Th I'OU,ghollt tbesc r:.--.:plornlions 1 f'oc::L the 
.;;tmnaction wid! and i'Pf11 eciatiun of tfmse 
whn \J.oCI'lt before.. 100...-.e 1.\ 1w pr~t(cd 
their illt w.i rhouL hij!hl:y t£{'Jmi c.;JJ! illcl~ 
bu~ . jUSl perbnps. 11.,•1 a.~ r•l:tili}' •ctot tiles. 
lmlu.r:y of Ce1n.dons 
Tbc Chiru::se first produced ~ehtdons ova 
l 9. '0 Eltou.<i:lnd )'e3IS go t:LJtd 11J.ey pctf ectl!l.l 
tflcru 3 titO• ~ )IC:Ir.ii later during •he 
Soog DymtSl~·· To dl'l! a11cieat. Ct:un~. 
ce-Jndoos resembled l>;)lh b.rorrze and j ade: 
the t"'-"'0 mnst f.fecious mo.tcli.nls koo..., n at 
l~l lune. Cc:Ladon:. t:ti~d o rd•1lill}· -Jaj· 
o bJects in to the: world ot otlkw.l patton-
fi8-C. V.'ltile 'lilt! J Ji.,·c ro CXf>Crimc:nt wiLh 
~ladom: wa!i prn;b~d b)' 11~~ patrona.ge uf 
tbc weal lh}' and powerful. tbe acstJte(jc 
~~~ ami utih~\n. 1'1 useful r-ess e nsured 
i IS long-tmn Slm'll'ul, Aftl:f Lbe SoDg Dy-
nasty, dcc::orauon wi[b oobalt blur: acd 
t.Xberwlou:rs gi"tmr:d.tpOpl,llarit:ya.ndoeladon 
production feU drnmil.l,culty. l"od~y, 
celadoM: a.rc ~till produocd in Chins~ Japan 
ilJJtl Korea. [ <.:an of1eo find Urutl pie-s. of 
oclad.o.n wan:s.jn import.and<IDIJ.que s.1ores, 
Rome of Jn)' favorite ptacc-s to w.a.ndcr. 
Potters G wJd al British Columbia 7 
rndline ror p ropimllti ASAP 
Ll,gfl't ing'f(lmoU1.l''W; OuhfR and C 11'11ft 
Fwrs io V iC[ofi ; ~ ,8J"C pl.armi 1111! a sho\\• and 
$de o( ionov:.ui .. ·o ligh~ fi~wRS f4Jr U.: 
.humc aml lll'J 1oc. Opoe!n tQ er..Jf~spcoplc: and 
dcslgru=rs m o..JI rnooia. Wo[1b IIIl!' j udSted 
::md rnooota.i;>t 001W.ard s. 8i ven. UlOlittl 
~ Frod!le-Scbl!,l;.:bt 250-592-4969 
or emai.[ <f.il]l}Qtla~1olltolbnnd. b::.ca> 
d~adl:im.l Nooveml::urr l O 
Poli't Moody A.rts Ccnh·IC •5\e Blacikberry 
Galluy i;;. :te~pLi n_g appl ic:l.liow fmrn 
illtLSLS few exbibitioM in 2CM.)(}. T"'·o galh:r-
i~ M1: !A''Wlmble :and solo or groop .sbows 
are c:onsi~rcd. Call &l4-!.13l-2008 for in-
fom~ation PJC:b£e ood llf-'P" cmit111 form . 
Dtpa:rtment of He:rh!~ Otb"K-a. ea.JJ 
fOf' Sl,lbmUililClfUi fw .it vj J;lj <.:OilCl',PL of' EIO 
crnblernabc sr11l p[ure 11.o launch lh!:" C.om-
perlrlcn off/J.~ GrrmeuJf!.iJ. Franeflplfhnk. 
'!be o:.,-u~pt 1;:;1[) be ao illl.!lslrd1ton, pltoto-
grnp.h or grapf:lic. Compe6tion is in two 
C A.L L F OR E N T R Y 
p:u1.~ ;.~~ JlaLion:il selee~ on cof:.tdill<lled b)• 
Henta~ i.l.J1IJ an mtcrn+~tLQoil1 selc!:l.ioo 
COCJrdino.Lcd by OJF. [nformauoo, rule:) 
and rcgistr.u.ioo form: Lucie Lepj~ :tS I P'· 
991·4787 <hrr;; ie.Jr:pilll¢®pc;b.~aJ> or 
0 uylume Norm1.11nd11l 819-99--'5-973 :S 
<guylni oc 111onrumdin @pcb.gc.ca> 
Vanc::om•er Comnm nLty Art..;;: Couacili~ 
Orsl.fmm.nuil~jurJ~..C:til rkttn · ~1011 :and 
811J~. -nu:s 1,s a I tmdnu:smg <CX.h.ibit.ioo. Dc:-
OCITlber L-:!3. Prof,~:SSi.oool! ar1Js£5: are 111· 
'l.'JEcd ro suoo}i c 31 Jl'l~inuun of3 pt.r:-;.:cs i1I1d 
Cftn n:r:t:, .. '~ ~ r.,-l :sellrng. pnce. Orop off 
works .at 837 Davie StrcC!I. em Nm·cmber 
2d. 26 or 17~ ind ude: a C'Jo'; all WOfk must 
be la.be!Ll~cl o\!ltb ~me, Liu-e. medium .;md 
ret-iul pri«: ( m11SL be ur~de:r$300). Submis.-
!l'iO!l (4:c i!! $ LO. Call 604-683--43~ 
deadline Nonrn'brT JO 
Vancouver Com munJt}' A.JrtsCoundll:.s 
calltt~gforwom.tfl :llrJililst:UOt' brnit wur~ 
foc11ssing oo l.ll.c .spirit ol 'Vt<'Omen. The 
clbibitionSplrtlojlt'o.men lOOOi~.!d!oo-
PLAINSMAN~~ 
ao~ 1266 • .Mer!icine Hat. Alta. T1A 7M9 
Phone ~27-8535 FAX 527-7508 
Interne ~ttp:J/dlg llalftre.ct~mtplafflsman 
The only clays made from . 
Canadian clay deposits 
A complete line of products is 
available through: 
llled f"orMo.Jth mcx1 year and wiU C·elcbrntc 
J Blcrnn.ficm:LI Wnrt~ii • Day. Mm-ch &- ln-
cl ooe .S l*llcJ ~Li~ wnhn<lllJe, titlc.:~m 
i.H~~ 10 IOOL•om lcrtttaml romcr:; 111 I i~c o( tflc 
slides aoo Lhc:ir [de-n tic~·~ flrtist sta.Lermenc; 
arti;;;tll!sun oe; :lr~-n.S&:If·addreSSoCd sbmped 
ew,rdop:. SemJ loSptnm o( Womcn20(1Q, 
Community A r1S CoLmCil of Vanc::Otrvcr 
Galkry,8:37 DavieStn:::ct., V3ocoo~er, V5L 
n::L Cotua..;t: B.irrbil_r.~ Bi'f.:'k.el ~ Mru:r· Lou 
Rmruoo-Scllo 61J4.o683-43.58 
lbie Cmn .stndia .at B ubo[Lrfronl: Cen• 
t r.c in Tar .onto is a 'UJ\icJ.l.lC Canadian mMi-
mlion t!Wpr·t:n:idese,'lll!f!':i ngcff!{ t.:;poople 
1,\'LLrn {,!, "l.ePIJ'Oll. :s:Loru: bcLW":I:Jli .!icltool and 
21 protes.siooal ~r. Craft Studio Res&w 
dttn e es: in metl'IJ. ~ramic..c:. g1a.~ a.rtd •ex~ 
tiLe::;·~ resi-dr:nlS e;thibll '-'ork~ ;;.ucnrl l>ec-
lun:s, participate in wort:.sh.ops and teac-h 
cl~cs. Cootac~: Me:lan.ie Egan, Craf~ 
Studro COOJdinaiOt~ 416~9734%3 ot fiil t 
416-973-4933 ~ wwwJru.rbourfro.nt.OJLCOi; 
~bourfront Ce:n!Jc., 4 ~0 QuJ}C'JlS Qtm.y 
We~, Toroo.ro, Call3da, M.SV 2Z3 
Greenbam Potters Supply Suffiey, B. c. Phone.~ ·604-888-3411 
Island Pottery Supplies Nanaimo, B.C. Phone: 250-753-1633 
Brickhouse Pottery Supply Cobble Hill, B.C. Phone.~ 250-743-5839 
8 NDYcmlxn'Dc:c~:"mber 1999 
TWO SLIDE TALKS AT l:ClAD 
BBLGIAN CERAI.\IIIST AND 
SCJUm~PTOR JOIIAN CR!ETEN 
Tue~y, Nowmber 919:00 
R.f»>m 3:18 
Juhlin Creteo , a Belgian ceramist and 
sculp1Dr, i£01U •be foriJI'OIILOf receoc devel-
Of)lnC'll'ls m EIDtlpcan ceramitA Produced 
LIJ rcsidcnci~ (l OVU l })e W'()r'Jcl, his lilf:ge 
scale figi;Jrolllve \\o~rks combmc bLs inter-
e.g~ 10 cu[t~.~Te a11d oomre, and arc ll<i.1.1DIL~· 
presented in set1~ti "e ~[ld m.:ltl )' C'lo'ocalnoc 
1111S1a11ati0ils ln ;pccifi.c buildings or lbe 
outdCQf. Last )'tar be worked in Mexico 
foOrroitll~mOIItbsand be will beroming lo 
V;mc;ou.vcr after a sr.ay in OakJaJid m. lh~ 
Cul1fornia. CoJJcs~ ~ An a11d Ctaft:S. He 
sbO'tlfs slides of biS1 t.'f'Qr. Oind ;ceveals lO m 
rl~u compl~ly. NOT BE MlSSED. 
Admission at tbc door: $5.00 
CA THERINK 11:£ FllOM THE 
GETI'V MUSEUM 
Tuesdiay~ Kovembet 23 19:00 
Room32S 
C•lherine Kess, associatocwnCflt'Of deC<)~ 
raiJvc a.rts at L'h:e Oerty M~~SCWEJ m Los 
A ogelo ·, bt~S recently pub I is.bcd a lxxlk on 
the acqui.s:i Ilion.~ by 'lltc 1.U3etlm o( I be 
W!11 Ula ru-chl 't'«::S<, iiR important and unique 
ensemble or doctlmcnL"ii r-elatt:l.l to tbe pro-
duction of Mruolic•~ til Jtaly dur:ing lbc 
Ren~~sS>lJ)c.;e. Sbc cxpi..Uns Lbc amporumoo 
of Lbts m"tcrial ~nd sbo.res with 1ts ~er 
k.ctO"wlcdj,.rc: .iJJid expertise in lhalunJ fti.Y\1 
period for cernmics. lO &Jropt:- S~ (;()m• 
pi cles her" ICCLUT~ W idl !I (ide:-, 011 IJ=- re-
search in 1 tal ian Ml\iollea f.Jecoru.Lcd with 
s:cxual subjeclS ~ $CC her <Jrticlc S~rpots in 
Lht SlllRJJI.cr is..stte of Ceram 1c hv•e,. 
Tbi.a c'!lent prom im~ ~o be .alwgeabcr ]n-
fomtati\'e 3.J)d ex_gtiog. 
Admission at lhe door: $5!00. 
For further ar~fomUIJLon about tJ\e!le rwo presen1ariocs. cont.acl Paul Mnlhicu~ {l.).;t-844 
3800 ext :2$4!6, at ll1e Emlly Carr lrushlute of Ar1.11100 Design. l399 JohnstOn. C..-.~mvme 
lslaod, V11:ncou"er. 
Serving Westsm Canadian 
Potters for the past 30' years 
On l(ancouvet Island sse our dealers: 
ls1and Pottfiry Supply: zo.753,.1633 in ~mo 
Brfddtouss Pottery SUpply: 25(}-743-5839 In CDbble H"dJ 
PROJECT E~fPTY BOWL 
F~bruary Z4, 1000 
The Canadim~ Ct.aff M 11Se1•m i~ hmting 
t~ set::oml \l"ojrcd Em,iJL\)' B~·l for A 
Luvlng Spoonfu~ Cf'l Fcbrulll}' 24, 2000 
and \vc arc.nctivelyooiJ~tifiJf, donaJi of 
oup bowls. Tbe Frnser Valley Polla''s 
Guild am.l. puCt<CT-oum.c-wood tumerbavc 
pledged donatio n!! of portable. food-ssfe 
bowls. A Lovlltl!: Spoocful l!i aJHicipatlng 
300 gue$b; please do CJLCQun~~ge all your 
p._')t.~cr fri.Cfld$ LO dooruc a bowl or ten tottle 
c:awe. Woe:-'d •~SO Lc .. -eto ha\o'e sJ~s. wood, 
metal ood e,•ca sLanc bo\.'l.'ls! 
The Pr(Jjed Empty BPwt 10 ebruo:n1' 98 
r.li.sed over $20,000. All proceeds wml to 
A lovlq Spoon:ll'u'l • .n cbarily thott dcliv-
en; nulri tiCJUS; meal. totbc bomes of pooplc 
oou.sc-boolld \\'i til AIDS. Tile red pie:ntl of 
the rood poc ·ages iJJe ~omeumcs PQI'elll.$ 
whose r;luldrcn me abo Llle S!poonfuJ'.s 
cl ieoldc:. Tom.akc1tlis article sl~n: Pr'Ojllct 
tim pt.)' Bowl i a "'-lOJ tJtwldlt c.au!lc 1tlat 
ncoos. the support of the <:Ia}' oomnlumt~'· 
Bt>wl dono.tioos can be dropped off ru the 
O~lcry of BC Ce:r.wi~ oo Or..un•illc ls-
la:OO ot A iLol'ing Spoonful. 1300 Ric1t:trd 
Srtect ic V anoou'tll!r. For jnfornlatJon cull 
Rachd£c ChiruJetY ;)t 6()4.874-8518. 
• 
• Ctays 
• Materia'fs 
• Underglazes 
• Stains 
• Glazes 
• Tools 
•Equipment 
• Wheels 
·Kilns 
•Books 
·Videos 
•Magazln8S 
9548 • f92' Shut ~y, B.C. V4N 3R9 
Phone: ~11 Far. &04--888\.4247 
E-mili/~ gt66ff~bc.sympatscca 
lniemet.Wifti'~C(Jffl' 
Poucrs Guild of Bri tisll Columbi(l 9 
TOZAN CULTURAL SOCIETY ttRESENT"S 
DRAGON FEA.ST 2000 
The TI..Yl<l.n Socic1)' wiJJ be horuog o fundf.li ir~g J:tpimcsc diMCr on ApriJ 25. 2000 i(l 
Nanmi mo. Bri list. Columbia. We e-.: tend •• ti~l.ill i n...-iLnUoo Lo pw11dpatc by a.uendmg 
.nndfor dona. lira~ a uniquc-Japa.tt~ .!'lyle d1nner se-t Two sets 'iJIJOIIId lx: wcarldetitJl. TOl'...:m 
.S<JC1el)' 1• ~l.lt.XCSS i ~ Qll l1tc pnoCJple of TnolfiY H.:tlaml<:cn;. pu~ters h~e you woo 
dcmatc your gifts lo hmdmmns C\'C'llt't. 
Tbe place 5l::Cti ng is ODC 6 inch tcmpur a 1~10\Jle; •lflr: 8 by 6 i och sushi plate~ ooc sai;Od/'lOur 
bowl about 21/"!. i ncllc~ high j:}y 3 J ti iocbe:s or 4 inches Wldc:~ one Lcru::up, 4 i rl(h~ w1de 
by 4 [0 ~ 1tu;.:h~ bLs}l (fwtel.l}; oru= or more-sauce bowl about3 r nc~ v.1jde by m mcb f11 gh; 
ooe srn.:lil s:lkc ~Up IJboUI ~ roche.~ Ull[ b~ ?.lJJCfu::.s ~vade:~ plu!i any addJ!ionnJ pieces ~·ou 
\!.auld like to 1 nd udc such ~ •• coop sttc · rest 
Additionally we arc sccktns dona twos o( sake botdcs "'"ith onc-or1wocups. Thi!:)C \\'Lll 
be !ivhJ f1 om rbc bill ft Ued ~11h.s:Jkc as aJJ addmonal fullLlrol o;e,. Tll~re \.\ ill illoo bcasilenL 
auclloo and door pnz.cs. Dulllltion!l of fOlte~J~ i tt:lllli fur rbc abon:: are wekoiTJe_ 
The dinner prioc as $100 and the so:ond li c ·~[ SiS ·~c llckcts mel t.r.de a Japa.nc~ 
di rm~r sc-L to tnko home-~ a sumpruous J'tpttllesc urnncr und many door pri7.C!!. 
J'Qea..<ie contact rhe followin people f.or deiJYcring yc)tlr finished d tnBer seL' and t1lher 
poLLery 1tr:m.s; fle;_,Lher Omns (604-985- J 779) North V ~n<;OI,I\•cr. G<In Wbeloo {~-
753-3699) Nartaimo. Terry Sco,.·old (~~~<i:!-5005) Brentwood Ba)'. Deb Taylor(~· 
7S3-4Q1c:;) 1 lolllllll. Mo BC!3Jdslc:r· (250-:!.45-4867) Ladysmith, Yjwej Wan~ ;tl Ntw;;t 
G<~lll.rr}' (~1~17) Vi.llt(;OO'IIeT, Looisc la.'lhmnbe (604275 059'}) Vamoou,•er 
Plc:il..~ t:i1IJ illl}t o( llle al;()ve indiV!dllols for inform3tion ;IJ)CJ WiJt.;;b llu11 newslctt.er for 
more dcta.i Is. Visi L tllc TOZilll w~bsi te: IA"•h~'. tqJ.ill1, l;x;,e~~ to Learn more about IItie A ugu."'[ 
t999 Gring oflha '!lborigam:llluln tutd oor BC.ti.'vitics. 
Th• ok )'(141 1 in ad\.'arte:e. fOJ }0\!T pwtic•paiJOJL 
EXIUBITIO S 
Night ~f the Big Ort~! !U!Uip.ur-cs by 
Mlcl1ene Math l-as 
C05mopoUs Gallery. 1009 Corhmerci:tl 
Dm·c, October 13- m-·ember 12 
Robert S1u.du ond Uona "abah! 
Gnllery :ll Ccpc.tle) Hmt~. 6344 ~r 
t..;JkcA,.·erutc,l3ui11Ziby. B C, ();:[obcr~­
Novcmtx:r :!8; opening n:Ofption Su.Lur-
da.y, NoYcmbcr 6. 13:00-IS:OO 
t tg_lammive t:r.nmuQi by Denys J:ulr~ 
Libert)' Ba kcry• 1 
3699 Main Saret:l, 
V aocou ' '.e.r. N Q-
''et~ 1 lO.J<UlUW)' 
15; openmg ~p­
[ton Nmrcmbcr I 0 1 
lS:f.iJ-2 1.00 
·~w W ... rb by M11r-k. Mat'Str-o 
Philippine Center Gallery, SS6 Stb A\•-
etJiti! 1 N~w Y Qtk. October 19- November 5 
Vielot:la - lst & 3rd WednQS:days. eoch montl'l 
Denmcn & Hornby lsl'ond.s - 2nd Wednesday 
Parks~ll1a/Quoticurn - 1st lhursday 
LO 
Sall'&pnng rsrond- :2nd lhursd'oy 
Cobble Hrii/MlU Bay ~ 3rd Thuaday 
Courtepay /Campbell RJvef • 4tf"' Wadnesday 
CotninQsoon ~ detivery to Vonc.ower 
Ca\'1 for det omt) 
The Pottery Warehouse 
2071 s. WeiJington Rd. Nanalmo V9X 1V7 Ph. 250-716-9966 
PoU~ Guild ~Briliisll Cohrmbla 
WQiRKSHOPS liOt.mA Y OPEN STUlliOS 
OclObcr JO Sn.Lu rdtt~· 10:00-1 6::00 n.nd 
l\un:mbcr6S:nmdo.y L0:00· 14:CQ.'i'4g8c.lf 
FiriJtg MZ!tl~~ Spies ML"ting ii.J1d appl )'· 
iny 1r:rr-1 si,lliJILi.l.•il. pu- ·ms !laggru-s, Load-
Ing cbc- sng_g3r k~Ln. oo.c bJsqu.u :JJJx3 two 
sass:u n rtngs. Fee: $00. ~ 9:5Qij NE 202"" 
Pli.ll(,"e, Woodinvulr:. WI\, ~OTI.4::!5-78H-
93ID 
J::mua.ry ] 6 Sunda)'S I0:00-13.00 a S'e!l-
.~()1\.<;~ t\.{of)d::r:r-s Jamm)' 17 IO:OO-l3;(X) 
Qr 19:00-22;00:1!: sess1oos ~Tuesdays Janu-
M)' E8 19:00-::!2:001:1 ~ic111,c.;~ Thursdays 
lMttary ~0 L 9:00-::!2:00 8 se~sruns l1rlrO 
~lNI"IJfm mPoiJt'r)•Ja.y MacLennan {S!ln). 
·r .. ·k;s,ko 5nznll:i (Moo am), GliLiinn 
Mcl\tlUan {Moo pm}. Sabrjna Keskula 
(T~). f'n!d~ Rahn fl"l:turs) Dt~·>'l~OO for 
;1Mn1uto bei!innr:rs.~ in~itJn to bi.l.:.,ic: 
m~llod~ us.ccJ in making clay forms by 
bo.nd and on !he 'tv!J..c:r:l Fe $ I l5. 26. 
Sllad.OOI~. Ccrllrc for the Arts, ~~ma.b~· . 
6(~2'91 ·6864 
Janu~ 17 Mo"Jidi.L~ · •o:oo- 13:00 -s. scs-
!lions 11100 JBnllilr)' 19 Wcdoesdt•}'s ~9:00... 
;2;'!. 00 8 ·-ess..lrulsCOitJinumg PotJery Linda 
Oohcrly (Mon) 3nd D~nel Haneodc 
('\l'c:d} 111.<= r:-mphasis is oc tbf(.)\ll.'ln~ skiJ Is 
ryl.(l impn.wing glaring. tL.--chniqucs. Fe~:: 
S 115.2.6. Srudbub Centre f()r lhe Arts. 
BLunab}r. (:{1.4.291-6864 
Janllill)' 17 f\.fucdays l 9:00-22:00 8 ~s.­
SLuo:~ C'/4}' .'\r:ulpiit:re Delwa SLoon Bow~; 
haodbw[diog llOIJ •~rt:Slb~~er;:s, Live model 
fCJr clm~c- cla:sscs for LOOS~e worlcin~ in the 
fi JSI.lr..-tl ~,~~. Ft!t!! S 12&.90 (includes modeJ} 
Sf:lildbclL C~n~re [l:t' ~ 1\rt.'i, Bucn:ab}·. 
604-~1-6854 
J:mi.W)' l9 "&,o'odne""&ys JO.:C.'0- 13:00 S 
:s~io~ Da)'lmte PotJ~ry Fredl Rahn 
Busic instrucllooln baoob1.11ldi n~. ~\·heel 
lltm"''i ll8 and g[u.zicg. F~c: 51 ! 5. 26. 
Sbtt.dbolL Ccnue. f(l( 1he 1\rt~ Burnaby, 
604·-:.!9] -ti464 
JoJUillf)' 2:.! Sa.lurdays 12:00-15-00 8 se.,..;. 
~tr~~~~ Throwin.~: rnterm~dinte and ad-
varu:~d Snm K ' ¥1lll MLt«:. 4td\'auoed tech-
niques t!nd c:tpiOK comple;t fonns: prot>-
lem ·solving :rnu IU!W nl€lflr..Js; Lo finish 
'llt~QJ"k.. Fee: $115 26. Shzii.:!Ooll Ct:JtJfe for 
Ute An.'!. Burnaby, &14-29 1-t:-864. 
J.•n~ 29 & 10 Saturd:~~~· and Sund:!.y 
IQOO~ lO;OO WIJr.:l-J/u·qum: tiiinni tmd 
11.dded to Deb Klnpmlll WheeJ-tbru\\'11 
WiltlriC1l Studio 
Ktltb 3nd Celia Rice-Jones 
Sillurday SljJ11(14!~· . 10:00.17:00 
November '27 .a.n:d ;l.; shapes 11..00 add 
'h•-udlc~ and 
feet, a l ter 
. hapi!.o:::. ca rYe 
<lJld J •~st pl;:.•n 
fool .:tround. 
Ft:e: S 1 26.97 
(mel !Ides rui I}~ 
but not cia~·) 
S •3dholt Centre 
l \J•nual Chri!lm UJ.S sttft !l1. 8(17:! lt'-11 1\ '11-
C:OUC, B IITI'l•lb~·. 604-5l2-S&t3 
Cb)'thing:s f'oH('E}' Ammal Salt;· 
Hoeathcr Cairns 
Sall.lrdny & Sundny, 10:00-16.00 
November 27 :100 28 
Anm~ ~~·~le iloL 3%9 St Pauls .•\ Vlo! nJJe. 
Nofllb Vn.ncooVCf, 604-!ffiS-1179 
for £be Aru. Durn.i~. 004-:29 L-6864 
As.'ii!J~. Fire d ShldiJJs 
Febru~r)' 6 Sund!'l.)' 10:00- 16.00 TlJe 
l1rrmving Clinic (J~rt:~ [iJUl«;~Jtk Refine 
Lcchoiqoes .and ~a<;kle problem ~~~~ ~pe· 
cific h.:ind pos:itfo1:1s, wbrol speed. body to 
~'·br:el pos•rioni "8· ela~· str~ and torque, 
openmn! .und oompressmg plallt!~ Pee: 
$32.. 1 0. Shad balt Centre for the Arts. 
Bu~ )} , {104-~9l-6864 
Saturda>", !'-00-17:00, I'!OIV{'m~r '17 
Annual Christm:u$lle.at43ti8 Wcll .rtgron 
Road. N•Jnain;o, Z~ 758-8989 
M J Ce<r••mi.Q 
~i:mbtlfh and Jose1-lf1 Milriflik 
Sa.Lunlay & Sr. mday, !0:00-16:00 
N'<"l\•embef' 21 il[ld :lS 
3094 Procter Avcrmetlt Jllb, W~~ Van-
cou?·~r, tcMrax 604-926-5628 
Daytlmf!' iPotte-ry $11 5.26. 8 Wednesdays. l Oam-lpm 1iln 19 
Jni:rodudioo mo Pottcry S I I 5.26 
g Sundays. I Own-~ pm Jan l G 
8 Mondotys l())m· lpn ori-rOp•l'l Jail 17 
8 Tucsd:!ys.7-10pm J<m ltl. 
~Th1,1rsda~·~~ . i- IOpm Jan 20 
Conlinu:l:ng Potte'rJ $ L 15.26 
8 MOJlday:i.IOam-[ptt l Jan 17 
8 \VI:dn~!t)'li i · 10pm Jitn 19 
·Clay Sculpt nrl!! S1 !ROO, .R Mond3ys./-l0pnil Jan l7 
Throwing: [nttrm-cdia1t/ Advancc:d S L L5.36 
8 &Ltll dri)'$llooon-3pul 1~12.2 
T he Tlu·'llwlng Cllnk S32. 1 0, l sessaon 
5WJcla)· l Ot~-4pm Feb 6 
\\lheel-durown: Alltert!d and Added tt&. .Bob KlnilsarlU 
$1215. '97. Stt\ulfll1l.y andl Suodt\)' i Oi.mi-4pm J~n :zg. illl.d 30 
/P(•tlery Op.m Workshop swdcnt $$.66/non-studont! $8..00 
MOOI.d.l.y. Wooacsda}• ood Sum:l::1y l:30..5:30pm, W~~y :5'..3(1. 
9"..30prn, be-gins o,vcck of Ja.n [6 
Call 291.-6864 fc:or inforcnat1o!l and rcgistrstion 
SHA ncm :r C~Nrtm FQF TH~ A RTl!l 
(>450 D:;er Lnke AY~UJ: 
Burnaby. B C V5G l.JJ 
Potile:rs Guild of B ritL'!h Colu.m bia 11 
MARKETS & FAIRS 
ART lSAN"S rAJR 
.Saltml<ty · Sund:.'ly 1 t>-C() - L 7:00 
Nm·embcr<l & No,·e-mbcr 1 
BOARD OF DISE!( .. -rORS 
Pottery. w~.l\ 1 ll@~• "ocxJtu.r ned objects. 
~ShL-~~n iL<:ms, paU'lltnJr'. Lolc pnmting. 
o;tamoo gfuss n.nJ urtist demoeb-u:tuon~. 
Fort L n.ngl !!} C~lmm ur~ity Hall, 9~67 
Cllo,·or Rood. Coni:JCI lklcC"n: 6Q4-.8:!4-
4}.1.~ ~ C<1roJ: 604-S~J-3476 
Your mmr/Knh•p 11W)' hr due for fl:tJt!WaL 
Plea:.f' dtel·k thr lnb~t o,~ }#I'" fl('WIIru~r 
t:m~elopr and ifJ'OM u:rm h(lj exp~rt.d. 
tw~· b] t.tndiu_'{ yvur lrll'tr.'bmlu~., fi.'l' ro 
dx Gmld o.ffiu. 
Fu IL·bedtJ!e Is listrd below. 
ROOJlll Amlcr, Sccrci.Jr}' ~-o4-9l L • 7576 
R.Jclt•::llc ChtnslCr')' 604·1f74-B51 ~ 
R.;m Fcm:h•. V we- Prcs1dcnl 
Ru~rd..J Grc:~:n 
Gi I Uao M~Mill1.1n 
Dnr'la N.:~baLa 
Ceba Rlce-J{]ncs 
T.:m1s Sa'\b .. 
Dcbr.l Sloon 
Frank Turco 
004-9: L-Mn 
~921-~ 
GQ..l-~3 i-7696 
(1()4... ~~~-29-2.7 
6{}~-512 &m 
~~ 926-:!.095 
~ 73'1·3U39 
({!~ 5!6-&>74 
6(4-523-1377 
004-.325-0N.~ 
WINTER J4.lARKET NF.WSLET'fER 
Sur~i+l}, D~"t!mbcr l 2 ll:fX.l- 17·f't.) 
East V;m..:oo,•cr and Wcsl Eoo P.:irm~rs 
M...rrkct Pf'CSCI"IL'I irs roonb rumtloll m:.~rket 
ut Ht:ti l:l8C! 1 f.aH. ha.::t 1 S".at'lr.l f>..'lillln .Street 
A\3mlssKm: $~. chLidren l.llld.lc::r l ~ free 
S UBf\.USSrO S 
lnfOflll::slion <l.J1d poologmpb!l are wcl-
ronlc :.lll}'li.mc. SpAce t!'ll llml i~. p[t'.i~ 
s..-bmtl •e\l ~!j brrcr •a.:::. p.;.s JbSC" and 
identll y Lm<~ges. Be ccrtruD to iocludc 
name and tcLC"pbonc . .\lfutcm.tl ro::c:J \ ed 
after the de-.ldtinc\\ ill becurr~1JL'Ted for 
fuflowmg new~lctr~f". We rescn-c the 
ngbl toNi t ror spa~ and rlalily. 
J;ruer Turprn. ·r~>t:~urer 
Roo Vu.Jhs. ~uent 
FREE STUDIO GENERAL MA AGER 
ree stutl!tn •1.1c:t: a.Jtd IW:( runl, wm:d 
for smglc pb~. 60-.m~p luln. 
apro.-x300sq fLCuJ I @j...874.85 ~ S 
OEADl.lNES 
Weu.~ 8 
Wild, lo.tn 13 
Vlod .. Feb 10 
Jan MOlnbew~ 
fax 
E ll iTOR 
\VA ED 
Elec[m; bln. cone~ lo 10, 9 r.o 10 cu. rt., 
c:!l l Mer~ ~-66-89-"'...6 
Janll>JJ) 
F~bruary 
,t...tm::b 
Lel1a. Ru;hardsoo 
ra~ 
604-92:!.-1300 
604-9~-L~ 
POTfERS G lLD OF BC NEWSLETTER 
TSS:-.l i . 6.1t9812X 
The Ncws(e:ttcr is pttbli. Jed L(l bme:o; )'e3d~ tl!l <1n infl.)flllillLonlmk for rnembeni. Submu;-
ltlltS of lt.Ttt.:.;LQ.. letter.; amJ tm.yllung ebe of mt:ercst are happily received and sllould lx 
Stlbnuttoo by the sccood Wcdncsd~;,· of a m~tlt- U~l:J...,..~fled and articles may be edttcd for 
space 1\Al!e:o:b. Fa.x ll~ aL (604) ~5627 (~ ~nd <10 at£:it~bmenl li le uo e.~n<ul ll:i' 
<b<;pgl.ltld®mt• .. ,~rch. bl;. ca>. 
Gener11l l'\lam1gcr; June Maubews Olnce- Assl:staut: Shtl.wn Kkr.:. 
Editorial Board: Roscm.ar)' Am.om" R3Chelle Chrns1ery, Gil li:.u1 McMillan 
Editor Let;~ 'Ri.el <t~dS(I(1 
Galtcry Ass:ist:anhs.; Eun Joo Cbot. Arw!s ChUJtg., Maryann. Erf:mi, C=u-ole HcllSJlall, 
Christi on Loch. ~·larg;Iece Jv'lacL1!3n. Pilar O'N~ill . S;q1df3 Ranll!l, Rd:Jeaca Robbin!! 
Bcmrd or Di~t'tOr."': 
Prcsiidc:nt: Roo Valbs.; Vioe-PresJdenl: Roo Fdcht~ T reasu rer: Jaocl Turpm; 
Seeret3f). Ro"M 1\nde1, D11't:etru s: Ra.<:b~:IJc: Cbmcr:ry, Ron.d:~ 0 t t:tm G 1lhnn M.;MlUan, 
Dooa Naoor;u. Celm RKe-Jooes, Tilll1S Sa.'tb)', Dcobm Sloan, and Prank Turt."' 
Me_mb@J'shlp· F~s fo r I~ moo1h!i (tncl GS'T) 
l fldrVICht~l $40 SMtOr (65+) Oi' St udr:~~' .~25 Famtl:; f.S•udlo (mi.C\. 4 petrple) .$55 
Groupll osti LulioB/Corpo:m.ttoo ~80 
Ad'lo~el'tl!ilng Rate.s (nm iocludin GST) 
f-\rll Page .S 130 1.'2 Pa~c: $65 113 P:a;ge 540 Li6 Page $25 
Vnda.ssifird Rates. (noL md uding Gsn 
M~o!mbl:ni Frer:~ Noo·mcmbe.rs 3 lm~ for Sli. each adrlmoo.lll hne Sl 
W ctrsue;www , m<lfgaJ~e1dcstgn.oomipguildf Ernrul: bcpgrn•d~ mt.ooclt.bc.c-a 
F'ollers Guild 0{ SntrslJ Columbt~ Nm•cmberiDcccmber 1999 
British ~Columbia Ceratnics 
wi.s!Jes you a 't1terry merry ho!.idlty S4:ason 
Gift ideas~for the special person on your list 
Mas Funo 
Mns mku !'ires dell gb1ful I it t:Jc .:oculprural 00:\CS 
·~hose shapes, lines and li!.-'\IUr .-s~e mspared b)' 
lhc :.;ub(l~ of 1 ll.WJ 6;1.(;b ooe LS dJstinct. ycl SC\'-
er.tl pt:XIpetl toge•her make a ]X)WclfuJ SllltetllCn l. 
0 -iJill:'l Hancock 
8 caulirul and jn trkare t.Lesi~w Oil 
rnugs.. OOt,i,'(<;, ollld plall.t!~ f Qr e\ Cr) 
d.ty u~. J.je uses ~[ blues. grttns 
and pecks to compliment any decor. 
Geoff Searle 
One-<~f-a-bcd coUccClbl ~ v~l ~~. ~u:;b 
nldh,d11311}' burruo;;tJt:..J <lnd fired wilh 
oombusrJ ble Imlleri<ll.s lo mark the sur-
liKe ol lh.c do.y. Co loUIS range from ~ft 
ambcn; and ydlow;: h:l gre}s and greem. 
Martha Melling 
McnculnlJ:\Iy q~flcd sLOnc.ware ror 
u~e 1n tbe iiu•chclt nnd Ofl lhc mble. 
Her work is r:khl} oo10llfed wi tit her 
si gnaturc deep oobal'[ bi•Jc O!CCCn~. 
frecli Rahn 
Fun and ccloocful, F1.:th '<; rl!ld 
e~ rtbcnware. paecc:s .ure dc-
!ilgned fOf c·.-~'1311)' usc. Her 
""''Cirll is ricfl wi•ll ten~rcs :Jild 
oonrr.tSr.s ro dd1g.hl 1hc 1 ·cr·~ 
St:nSCS. 
The Ottllery ol BC Ccrunuc:..s l!i a progrn:m of lhe Porters Gwld of B 111' 'b Columbia soowc:nsm8 v.wks 
crcai.Cd by Bnti6h Columbia's mo~r talented cer. m1c arttsts and scudm poller.i. 
Gift barJ?;;lins fur late shoppers 
January 2 - 9, .2'000 
D Jnog lhc first wee - of <'lur ·tnnua.J Bt!t21 riJe Pos1 Holultr, 
Bl.'ll!l 10% DiJ('OIIltl rJle lhc Gallery oife~ IO)';I C'Uscnm-
crs an ~:ura 5% c h scounL Please pr~&l lbLS. 11ycr I<J rc· 
t..'Ci ve. l5% olr ~:~ LI ccr-..unic pu1~ ill.-'le'S 1 rorn l 3 DUtlfY 2 - 9. 
Sorry. lhc diq:ounl dL cs IH)I apply to magaZi nc.s: :u 1l boolu,, 
o~bbic Dew~r 
Ft.mky bald am! w lourful aer.:m)lo \'-'llh pfayfuJ llc-
lil gns [b•~•, \\ 1ll brmg a r;;.cn~c t'f lun LO .tny sclli ng. 
Jom cele-brities who tH•' ~ pu.rclw.scd •nesc pt~cs n.f-
[cr using Lhern .3[ .Ba:;ho-p's V1111couvc r rt:stuttrnru. 
Consider a gift of a goblet, tanka_rd or mu,gfO'r your 1nilleuniu.rn celebrations 
Stems & Steins 
Annu<ll I loud.Jy E~ bJIJcm und Sale 
December 4-31. 1999 
:~ llt\ i\IIIC OJ)JlOillmit> [{) pw-clt3.91! ht!:Uitl f 111ly ¢1 :JJ~u hiJ.:Jtd.l1l 1tk~ 
wme !lt>blei.S Wid bter :sl.eam; 
S-eni«s Bl-'aitablc 
• koo\\ loop able nnd informu.tu I! . t.Jfi 
• 01tl~ tlr .;e) eel in p:r.sQn ur by pbol)(. (.1:\ or c·m~i I 
• gtJ l regJstl)' 
• gift ccrti fi cares 
• !-.luppm g \H'It1dv. ide: 
How to 11nd the Gallery by mr 
Foll~YW Lilt' s1~ [o Gnmv1Lle llil~nd WJdcr the :south end of the 
Grnrnri lie Strc~t 8 n dgc. Sec mnp below. 
rark1Jit3 iq frca on lbo meats af'Dtlnd ti)C Ga.Jkry wilh addti-
uooal p: ld p.'\rkmg m IJI;\3rb]' jpr.l~~. 
Ho'"' Ito fmd t~ GalfN,)' by bus 
Take bus f52 Falst- Creek South from downlown Gr:rnviUc 
Strcc1 or 4'5::! G.astOJ. .. ·n from Broa.dv.-ny 3l Ca.mbac. 
IMp t:r)Jutdy oj FRJ::VJEW. t.ltt! GaUt:r.f Glude 
Mug Wall 
~·fll,S:: ~H! iJe411 SolUtiOJt.,. r(l( I be gtft gl'~-lTI!I. r.Jllemmo. t\u 
one bas Loo many mu r .md everyone- knows wbat [O U.':lc 
diem for! w~ hn.ve a wall or mug:. waiting for yotJI' ~lcc-
1Joo. 
Holiday ~ason GaiJecy Hours 
::-{o•.-cmb:!r 
Mlmd.;1y - Tbun:d;1y 
Fnday. Saturday. Sunda)' 
l)ca:mbcr 
Moo<kty Tb~,~r~ 1y 
rnda)'. Saturday. Sunda.y 
5p«;lill hours 
December 24 and 3 I 
Dccetnbet 'l~. 26 .tnd J«Jlual)· l 
k•ltlfll'J' 
T~y-Thu~day 
Fnda)·-Sund3y 
MooJ3~C! 
Gallery of BC Ceramics 
13 59 Cart w ri g)lt S lrect 
Granvjlle 1sland 
Vancouver, BC 
V6H 3R7 
tel 604.669.564 s 
fax: (:()4,669.5627 
em;ul bcpgulld®mtouch.l>!:.c."l 
10:00-17:30 
10:00- I 00 
10:00-1 -oo 
9:00-1&00 
9:00-1 :00 
dosed 
LO:OO-17:30 
L0:00-18:00 
c;;hm:d 
POITERS 
GUILD 
of BRITISH 
COLl.H\1BlA 
